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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na možné formy odměňování společníků společností 
s ručením omezeným. Analyzuje dosavadní způsob odměňování společníka konkrétní 
společnosti a pomocí vytvořených modelů odměňování hledá nejoptimálnější 
kombinaci výplaty podílu na zisku, odměny na základě obchodněprávního vztahu a 
mzdy na základě pracovněprávního vztahu z  hlediska daňového zatížení včetně plateb 
sociálního a zdravotního pojištění této obchodní společnosti. 
 
Abstract 
This Bachelor thesis is focusing on possible forms of remunerating members of a 
limited liability company. It analyses the existing way of remunerating a member of a 
particular company and by means of created models of remuneration it is looking for 
the most optimal combination of paying out a share in profits, remuneration on the basis 
of the commercial-law relationship and salary on the basis of the labour-law 
relationship from the point of view of the tax burden, including the social and health 
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Stěžejním tématem této bakalářské práce je odměňování společníků ve společnosti 
s ručením omezeným. Toto téma jsem nezvolila nikterak náhodně, jelikož v souvislosti 
se svojí profesí účetní se touto problematikou zabývám velmi často. Zásluhou stále se 
měnící právní úpravy a především značného nárůstu počtu společností s ručením 
omezeným je dle mého názoru velice důležité tuto problematiku podrobně rozpracovat. 
A to je také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se ve své bakalářské práci rozhodla 
věnovat právě tomuto tématu. 
Odměňování společníků je do značné míry vnitřní záležitostí dané společnosti s ručením 
omezeným, poněvadž nový občanský zákoník i zákon o obchodních korporacích 
upravuje v tomto směru pouze některá obecná pravidla. Většina obchodních společností 
tudíž stojí před otázkou, na jakém právním základě má svým společníkům odměnu 
vyplácet. Společník si v podstatě může vybrat, do jakého právního vztahu vůči své 
společnosti vstoupí, z čehož mu poté mohou plynout různé druhy příjmů. 
Pokud se společník společnosti aktivně podílí na její činnosti (například i jako jednatel), 
tak s ní může být buď v  obchodněprávním vztahu, nebo v pracovněprávním vztahu 
řídícím se zákoníkem práce (ať už v klasickém zaměstnaneckém poměru, nebo na 
dohodu o pracovní činnosti, či na dohodu o provedení práce). V případě, že společnost 
vytvořila zisk, má společník právo na podíl na zisku, který je vyplácen ze zisku 
společnosti po zdanění. 
Ve své bakalářské práci se zaměřím zejména na nejčastější formy odměňování 
společníka společnosti s ručením omezeným, tedy na již zmíněnou odměnu za práci na 
základě obchodněprávního vztahu, na odměňování mzdou na základě pracovněprávního 
vztahu a na odměňování výplatou podílu na zisku. 
Cílem této bakalářské práce je vymezit co možná nejjednodušší a nejefektivnější řešení 
odměňování společníka konkrétní společnosti s ručením omezeným. Dále je mojí 
snahou porovnat jednotlivé formy příjmů s ohledem nejen na daňové dopady a platby 
sociálního a zdravotního pojištění, ale i s ohledem na nemocenské a důchodové 
pojištění. A na závěr je mým cílem vybrat optimální kombinaci výše uvedených 




K naplnění shora stanovených cílů byly využity metody analýzy a komparace. 
Kombinace zmíněných forem příjmů je znázorněna prostřednictvím modelových situací 
s přihlédnutím ke skutečnému ekonomickému stavu konkrétní obchodní společnosti 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
1.1 Společnost s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, kterou mohou 
zakládat, jak fyzické, tak právnické osoby za účelem podnikání, ale i za účelem jiným, 
který se vyznačuje neziskovým charakterem. Výhoda společnosti s ručením omezením 
spočívá v oddělení majetku společníků od majetku společnosti, v nízkém riziku ručení 
společníků za závazky společnosti a v možnosti vložit do společnosti i nepeněžitý 
vklad. 
Právní úprava společnosti s ručením omezeným vychází s účinností od 1. 1. 2014 ze 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obecná ustanovení 
o právnických osobách jako takových jsou pak obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).  
1.1.1 Založení společnosti  
Společnost s ručením omezením je založena uzavřením společenské smlouvy, nebo, 
v případě založení společnosti jediným zakladatelem, zakladatelskou listinou, která má 
formu veřejné listiny sepsané notářem.1  
Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat náležitosti uvedené v § 146 
ZOK, kterými jsou: 
 firma společnosti,  
 předmět podnikání nebo činnosti společnosti,  
 určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,  
 určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi 
spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,  
 výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 
 výši základního kapitálu a,  
 počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. 
 
 
                                                 
1
 § 8, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také:  
 vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,  
 údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě 
členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni 
valnou hromadou,  
 určení správce vkladů a, 
 u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává 
na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého 
vkladu. 
Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.2  
1.1.2 Obchodní firma 
Obchodní firma je spjata s podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku. Podnikatel 
do něho zapíše své jméno nebo jiné označení, které se zápisem do obchodního rejstříku 
změní v obchodní firmu. Obchodní firma společnosti nesmí být zaměnitelná s firmou 
jiného podnikatele a nesmí působit klamavě.3 Obchodní firma společnosti s ručením 
omezeným musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí však 
zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“4 
1.1.3  Základní kapitál 
Podle § 30 ZOK tvoří základní kapitál obchodní korporace souhrn všech vkladů. 
Do konce roku 2013 byla minimální výše základního kapitálu u společnosti s ručením 
omezeným stanovena na 200 000 Kč. Od 1. 1. 2014 ZOK nestanoví minimální výši 
základního kapitálu, ale určuje v § 142 odst. 1 ZOK minimální výši vkladu každého 
společníka, který je pouze 1 Kč, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Vklad 
může být i nepeněžitý, oceněný znalcem, přičemž znalec nemusí být jmenován soudem, 
ale postačí znalec určený dohodou mezi zakladateli na jedné straně a znalcem na straně 
druhé.5  
                                                 
2
 § 126, odst. 1, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
3
 § 423 a § 424, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
4
 § 132, odst. 2, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
5




Podíl představuje míru účasti společníka na obchodním majetku společnosti a určuje se 
podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu.6 Dle 
nového ZOK může společenská smlouva připustit, aby jeden společník vlastnil více 
různých druhů podílů v téže společnosti. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a 
povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a 
povinnosti, je nazýván podílem základním.7  
Společenská smlouva může připustit, aby jeden společník vlastnil více podílů, a to i 
různého druhu. „Zároveň ZOK připouští, aby společenská smlouva určila, že podíl 
společníka bude představován kmenovým listem. Jedná se o cenný papír na řad, který 
mimo jiné umožňuje snazší převod podílu ve společnosti na někoho jiného.“8 
Převod obchodního podílu na jiného společníka je možný bez souhlasu valné hromady, 
společenská smlouva však může převod podmínit souhlasem některého orgánu 
společnosti. Převod podílu na osobu, která není společníkem, je možný jen se 
souhlasem valné hromady.9  
1.1.5 Ručení 
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí 
společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí 
vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. „Rozsah ručení 
společníků za trvání společnosti závisí na výši rozdílu mezi souhrnem převzatých 
vkladů a splacených vkladů. Rozhodující je přitom stav zápisu těchto skutečností do 
obchodního rejstříku, jaký byl v době, kdy věřitel vyzval společníky ke splnění dluhu. 
Jakmile jsou všechny vklady společníků splaceny a zapsány do obchodního rejstříku, 
ručení společníků zaniká.“10  
 
                                                 
6
 § 31 a § 133, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
7
 § 135, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
8
 ŠPERL, M., Kmenové listy podle zákona o obchodních korporacích. Jaké možnosti přinášejí?. [online]. 
[cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.patria.cz/pravo/2601695/kmenove-listy-podle-zakona-o-
obchodnich-korporacich-jake-moznosti-prinaseji.html 
9
 § 207 a § 208, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
10
 NESNÍDAL, Jiří, DUŠKOVÁ, Markéta. Poradce, 2014, č. 6., s. 51 
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1.1.6 Práva a povinnosti společníků 
Základní povinností společníka je povinnost splatit vklad, který se zavázal vložit do 
společnosti ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Společník, který je v prodlení 
se splacením vkladu (nerozhoduje, zda peněžitého či nepeněžitého), může být 
rozhodnutím valné hromady ze společnosti vyloučen. 
V zákonem stanovených případech je společník povinen odevzdat kmenový list. Jedná 
se zejména o případy, kdy jsou kmenové listy stahovány z oběhu za účelem jejich 
výměny, vyznačení nové výše vkladu nebo jejich zničení. 
Další povinností společníka je tak zvaná příplatková povinnost. Společenská smlouva 
může určit, že valná hromada je oprávněna uložit společníkům povinnost poskytnout 
peněžitý příplatek. Přitom platí, že pokud nebude výše, kterou příplatky nesmějí 
překročit, stanovena, nelze ani povinnost poskytnout příplatek uložit. V takovém 
případě bude platit, že společenská smlouva příplatky nepřipouští. Vždy se jedná 
o poskytnutí pouze peněžitého příplatku. 
Právem společníka je požadovat informace od jednatelů o společnosti, nahlížet do 
dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. Právu 
společníků odpovídá samozřejmě povinnost jednatelů potřebné informace poskytnout. 
Majetkovým právem společníka je právo podílet se na zisku. Rozsah, v jakém se 
společníci podílejí na zisku společnosti, způsob vyplácení podílů, včetně zdrojů a 
povinných přídělů může určit společenská smlouva.  
V neposlední řadě má společník právo žalovat a zastupovat společnost v řízení 
o náhradu újmy způsobené jednatelem, členem dozorčí rady nebo vlivnou osobou, popř. 
v řízení o splacení vkladu prodlévajícím společníkem či o jeho vyloučení. Z povahy 
věci vyplývá, že společník může toto právo vykonávat i pomocí třetí osoby (auditora, 
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1.1.7 Orgány společnosti 
Společnost s ručením omezením vytváří povinně dva orgány, a sice nejvyšší orgán 
(valnou hromadu) a statutární orgán (jednatele). Společenská smlouva může též zřídit 
dozorčí radu jako kontrolní orgán.12  
 
Valná hromada 
Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, která je 
složena ze společníků.13  
Do působnosti valné hromady dle § 190 odst. 2 ZOK patří zejména rozhodování o 
změně společenské smlouvy; volba jednatelů, členů dozorčí rady, likvidátora, 
prokuristy; schvalování účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty; 
rozhodování o přeměně společnosti; schválení finanční asistence, smlouvy o tichém 
společenství. 
Neurčí-li společenská smlouva jinak, je valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina společníků, přičemž k přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční 
většina přítomných. Zákonnou výjimkou z tohoto pravidla14 je rozhodování o změně 
společenské smlouvy nebo jiné rozhodnutí, v jehož důsledku dojde ke změně 
společenské smlouvy, a dále rozhodování o  připuštění nepeněžitého vkladu, připuštění 
započtení peněžitého pohledávky oproti vkladové povinnosti (tzv. kapitalizace 
pohledávky), likvidaci společnosti, kde se vyžaduje souhlas 2/3 všech společníků.  
Valnou hromadu je povinen svolat jednatel minimálně jednou za účetní období, a to tak, 
aby se konala do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.15  
 
Jednatel 
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel nebo každý z více 
jednatelů. Společenská smlouva může určit, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán.16 
„Tvoří-li jednatelé kolektivní orgán, postupuje se dle ust. § 440 a § 444 ZOK jako u 
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 § 201, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
13
 § 44, odst. 1, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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 § 171, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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 § 181, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
16
 § 44, odst. 5, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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představenstva akciové společnosti, tedy k rozhodnutí orgánu se vyžaduje nadpoloviční 
většina přítomných členů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Jednatelem může 
nově být kromě fyzické osoby též osoba právnická, což vyplývá z obecné úpravy 
právnických osob dle NOZ. V případě, že je jednatelem právnická osoba, pokud 
nezmocní jinou fyzickou osobu k zastupování v daném orgánu, zastupuje ji její 
statutární orgán (§ 154 NOZ).“17 
Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví, a 
rovněž mají různé povinnosti vůči úřadům. Pro jednatele platí zákaz konkurence, což 
znamená, že jednatel nesmí bez svolení všech společníků podnikat v předmětu činnosti 
nebo podnikání společnosti. 
 
Dozorčí rada 
ZOK neurčuje společnosti s ručením omezeným povinnost zřizovat dozorčí radu jako 
kontrolní orgán. Rozhodnutí o jejím zřízení je tedy plně v kompetenci společníků, kteří 
mohou o jejím zřízení rozhodnout ve společenské (zakladatelské) smlouvě.  
Pokud je tedy působnost dozorčí rady ve společenské smlouvě zakotvena, tak tento 
orgán zejména dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, 
jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje, podává žalobu 
podle § 187 ZOK a podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.18 
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 BUCHVALDEK, Jiří. Společnost s ručením omezeným od 1.1.2014. [online]. 2013 [cit. 2014-12-12]. 
Dostupné z: http://www.hblaw.eu/cz/aktuality/49-spolecnost-s-rucenim-omezenym-od-1-1-2014.html 
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1.2 Zdanění společnosti s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je korporací, tedy základním typem právnické osoby19, 
proto je plátcem daně z příjmů právnických osob dle § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). 
1.2.1  Předmět daně  
Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou dle § 18 ZDP příjmy z veškeré 
činnosti a příjmy z nakládání s veškerým majetkem. 
1.2.2 Zdaňovací období 
Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je dle § 21a ZDP:  
a) kalendářní rok, 
b) hospodářský rok, 
c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu 
jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, 
ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo 
d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích  
12 měsíců. 
1.2.3 Sazba daně 
Sazba daně činí 19 %. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky 
podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.20  
1.2.4 Základ daně 
Základ daně z příjmů právnických osob je definován v § 23 odst. 1 ZDP jako rozdíl, o 
který příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů osvobozených 
od daně, převyšují náklady, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v 
daném zdaňovacím období, který je dále upravován podle § 23 ZDP. 
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1.2.5 Výpočet daňové povinnosti 
Daňovou povinnost vypočítáme z účetního zisku tzv. výsledku hospodaření před 
zdaněním (výnosy účetního období mínus náklady účetního období) upraveného o 
položky, které nejsou z daňového hlediska nákladem či výnosem dle § 23 - § 33 ZDP.  
Z takto vypočítaného daňového základu je možné odečíst v souladu s § 34 ZDP položky 
snižující základ daně. Z něj se vypočítá daň dle platné sazby. Pokud má společnost 
nárok na slevy na dani dle § 35 ZDP odečte je z vypočítané daně, čímž vznikne celková 
daňová povinnost (daň z příjmů – splatná). Výsledek hospodaření před zdaněním 
snížený o tuto daňovou povinnost se označuje jako DISPONIBILNÍ ZISK. 
Zjednodušeně je možné znázornit výpočet daňové povinnosti společnosti následovně: 
 
+ Výnosy účetního období 
- Náklady účetního období 
= VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED 
ZDANĚNÍM 
+ daňově neuznatelné náklady podle § 23-33 ZDP 
– výnosy nezahrnované do základu daně § 23-33 ZDP 
± další úpravy v souladu s § 23-33 ZDP 
= ZÁKLAD DANĚ (upravený, zaokrouhlený) 
± položky upravující základ daně podle § 34 ZDP 
= ZÁKLAD DANĚ (upravený, zaokrouhlený) 
× sazba daně 19 % 
= DAŇ 
– slevy na dani podle § 35 ZDP 
= DAŇOVÁ POVINNOST (splatná) 
 




1.3 Příjmy společníků s ručením omezeným 
Společníci mohou vůči své společnosti vystupovat v několika právních vztazích. Při 
znalostech fungování společnosti musí zvážit, který způsob bude nejvíce vyhovovat 
jejich požadavkům a potřebám, zároveň bude nejoptimálnější z hlediska daňové zátěže, 




Obrázek 1: Příjmy společníka od společnosti s ručením omezeným (zdroj: DĚRGEL, 
Martin. Poradce, 2010, č. 9., s. 153) 
 
V praxi jsou nejrozšířenějším druhem odměňování společníků příjmy za práci pro 
společnost s ručením omezeným a podíly na zisku vytvořeném společností, na které má 
nárok z titulu své majetkové účasti. 
Příjem za práci může mít trojí právní podstatu: 
 práce společníka (fyzické osoby) na podkladě společenské smlouvy, 
resp. zakladatelské listiny (je-li jediným zakladatelem), kdy povaha a 
rozsah činnosti pro společnost závisí pouze na společníkovi. Nemusí 
respektovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a libovolně si může stanovit výši 
odměny za tuto činnost, 
 práce jednatele na podkladě písemné smlouvy o výkonu jednatele dle  
21 
 
§ 59 a násl. ZOK, kterou schvaluje valná hromada. Odměna musí být 
sjednána ve smlouvě, jinak platí, že je funkce vykonávána bezúplatně, 
 práce zaměstnance na podkladě pracovní smlouvy nebo dohody o 
provedení práce, či pracovní činnosti, která se řídí ZP, přičemž 
sjednaným druhem práce nesmí být činnosti spadající do kompetence 
společníka. Výše odměny (mzdy) je smluvně zakotvena v pracovní 
smlouvě, platovém výměru, či jiném dokumentu. 
Z hlediska daně z příjmů jsou všechny tři uvedené varianty považovány za příjem ze 
závislé činnosti dle § 6 odst. 1 ZDP a jsou vypláceny a zdaňovány společností jako 
mzdy. Pro společnost jsou uvedené odměny vždy daňovým nákladem.  
 
Druhým častým způsobem odměňování společníků jsou příjmy v podobě podílů na 
zisku vytvořeném společností.  
Z hlediska daně z příjmů se jedná o příjem z kapitálového majetku dle § 8 odst. 1  
písm. a) ZDP . Pro společnost nejsou vyplacené podíly daňově uznatelným nákladem. 
Výplata podílu na zisku platbě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
nepodléhá, společník však není, pokud mu povinnost odvodů nevyplývá z jiných 




1.4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti 
Příjmy ze závislé činnosti tvoří úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnavatelem 
zaměstnanci v kalendářním měsíci. Zaměstnanci jsou plátci daně fyzických osob dle  
§ 2 ZDP. 
1.4.1 Předmět daně 
Příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně, jsou definovány v § 6  
odst. 1 ZDP. Jedná se o: 
a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo 
členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce 
pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce, 
b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením 
omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou 
povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a 
příjmy za práci likvidátorů, 
c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším 
výkonem závislé činnosti dle § 6 odst. 1 písm. a) až c) ZDP nebo funkce bez 
ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou 
činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost 
nebo funkci nevykonává. 
Předmětem daně nejsou příjmy uvedené v § 6 odst. 7 ZDP (např. náhrady cestovních 
výdajů, hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů, částky 
přijaté zaměstnancem zálohově, náhrady za opotřebení vlastního nářadí). 
Zcela osvobozeny od daně jsou příjmy uvedené v § 4 ZDP a dále příjmy podle § 6  
odst. 9 ZDP. 
1.4.2 Sazba daně 
Daň ze základu daně zaokrouhleného na celá sta dolů činí 15 %.21 
Pro roky 2013 až 2015 se u zaměstnanců, kteří mají příjmy nad stropy sociálního  
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pojištění, zavádí solidární zvýšení daně ve výši 7 % z nadlimitního příjmu22. V daném 
případě se daň vypočtená podle § 16 ZDP dále zvýší o solidární zvýšení daně předtím, 
než se sníží o slevy na dani podle § 35, 35a, 35b a 35ba ZDP a o daňové zvýhodnění 
podle § 35c ZDP. O zákonné slevy na dani a daňové zvýhodnění se bude snižovat až 
daň vypočtená podle § 16 ZDP zvýšená podle § 16a ZDP. U zaměstnanců je solidární 
zvýšení daně již součástí měsíční zálohy na daň z příjmů, pokud jejich měsíční příjem 
překročil v některém z měsíců roku 2014 částku 103 768 Kč. 
1.4.3 Základ daně 
Základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající 
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel.23  
1.4.4 Pojistné na sociální zabezpečení 
Vyměřovací základ (dále též „VZ“) zaměstnance je definován v § 5 zákona  
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPSZ“), jako úhrn příjmů, které 
jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle ZDP a nejsou od této daně 
osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které 
zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění.  
Minimální vyměřovací základ (rozhodný příjem) zaměstnance, jednatele a společníka 
zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění je 2 500 Kč. Zaměstnanci 
činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže jim byl 
zúčtován v daném měsíci započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. 
Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného pro rok 2014 činí 1 245 216 Kč.24 
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Zaměstnanec - 6,5 % (3,5 %)* - 6,5 % (3,5 %)* 
Zaměstnavatel 2,3 % 21,5 % 1,2 %  25 % 
 
Tabulka 2: Sazby pojistného dle § 7, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti 
 
* U zaměstnanců, kteří dobrovolně vstoupili do II. pilíře důchodového spoření dle 
zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, ve znění pozdějších 
předpisů, se snižuje sazba pojistného na důchodové pojištění. Za tyto zaměstnance 
zaměstnavatel odvádí na speciální účet vedený příslušným finančním úřadem na 
důchodové spoření 5 % z vyměřovacího základu (3 %, o které se sníží odvod pojistného 
na důchodové pojištění a 2 % příspěvek samotného zaměstnance). 
Zaměstnavatelé zaměstnávající max. 25 zaměstnanců se mohou dobrovolně přihlásit do 
zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného 
 3,3 % (standardně 2,3 %). Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem se 
tak zvýší na 26 % z VZ. Tito zaměstnavatelé si pak mohou odečítat od pojistného na 
sociální zabezpečení polovinu z vyplacených náhrad mzdy.25 
Zaměstnavatel odvádí na účet příslušné správy sociálního zabezpečení celkové pojistné 
na sociální zabezpečení sražené ze mzdy zaměstnanci i pojistné, které je povinen platit 
sám za sebe. 
1.4.5 Pojistné na zdravotní pojištění 
Vyměřovacím základem zaměstnance se podle § 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVZP“), 
rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně 
z příjmů fyzických osob podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu 
zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. 
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Výše pojistného podle § 2 ZPVZP činí 13,5 % z VZ za rozhodné období (kalendářní 
měsíc). Jednu třetinu vypočteného pojistného strhne zaměstnavatel zaměstnanci ze 
mzdy (4,5 % z VZ), dvě třetiny (9 % z VZ) uhradí zaměstnavatel. 
Minimální vyměřovací základ od 1. 8. 2013 činí 8 500 Kč. Maximální vyměřovací 
základ pro odvod pojistného je počínaje rokem 2014 dočasně zrušen. 
Celkové pojistné odvede zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně, u které je 
zaměstnanec zdravotně pojištěn.  
1.4.6 Slevy na dani  
Slevy na dani jsou částky snižující daňovou povinnost, poskytované v souladu s  
§ 35ba ZDP. 
 
Výše slevy 
Podmínky ovlivňující výši slevy 
u poplatníka 
24 840 Kč 
- 
Základní sleva na poplatníka 
24 840 Kč 
Vlastní příjem uplatněné osoby nepřesáhl 
68 000 Kč, v celém zdaňovacím období, 
bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla po 
celý rok manželkou (manželem); v případě 
uzavření manželství v průběhu roku 2 070 
Kč za každý měsíc, na jehož počátku již 
byla manželkou (manželem) poplatníka 
Sleva na manželku/manžela 
49 680 Kč 
Sleva na manželku/manžela držitele 
průkazu ZTP/P 
2 520 Kč 
210 Kč za každý měsíc, na jehož počátku 
byl částečný invalidní důchod vyplácen 
Základní sleva na invaliditu 1. a 2. stupně 
5 040 Kč 
420 Kč za každý měsíc, na jehož počátku 
byl částečný invalidní důchod vyplácen 
Sleva na invaliditu 3. stupně 
16 140 Kč 
1 345 Kč za každý měsíc, na jehož 
počátku byl držitel průkazu ZTP/P 
Sleva držitele průkazu ZTP/P 
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4 020 Kč 335 Kč za každý měsíc, na jehož počátku 
byl považován za studenta, maximálně do 
26 let věku, u prezenčního doktorského 
studia do 28 let věku 
Sleva na studenta soustavně připravujícího 
se na budoucí povolání 
 
Tabulka 3: Slevy na dani dle § 35ba, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
1.4.7 Daňové zvýhodnění na děti 
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti se 
může uplatnit dle § 35d odst. 2 ZDP formou: 
a) slevy na dani,  tj. sleva z daňové povinnosti, 
b) daňového bonusu,  tj. přesahuje-li daňové zvýhodnění daňovou povinnost, 
neplatí se žádná daň, ale naopak se vyplácí tento bonus, měsíční daňový 
bonus lze poplatníkovi vyplatit pouze v případě, jestliže úhrn jeho příjmů 
dosáhne alespoň výše poloviny minimální mzdy, tj. 4 250 Kč, bonus může 
měsíčně činit minimálně 50 Kč, maximálně 5 025 Kč, 
c) kombinací obou forem, tj. slevy na dani a současně i daňového bonusu. 
 
Daňové zvýhodnění na 
děti 
Roční Měsíční 
- na dítě 13 404 Kč 1 117 Kč 
- na dítě ZTP/P 26 808 Kč 2 234 Kč 
Minimální daňový bonus 100 Kč 50 Kč 
Maximální daňový bonus 60 300 Kč 5 025 Kč 
 
Tabulka 4: Daňové zvýhodnění na děti dle § 35d, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
1.4.8 Výpočet daňové povinnosti zaměstnance 
Základem pro výpočet zálohy na daň z příjmů je v souladu s § 38h odst. 1 ZDP úhrn 
příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi 
za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období (vyjma příjmů zdanitelných daní 
vybíranou srážkou podle § 36 ZDP a příjmů, které nejsou předmětem daně), snížený o 
částky, které jsou od daně osvobozeny a zvýšený o povinné pojistné, tj. částku 
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odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit 
zaměstnavatel. 
Pokud zaměstnanec podepíše „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků“ dle § 38k ZDP (dále jen „Prohlášení k dani“), tak 
mu zaměstnavatel srazí zálohu na daň z příjmu ve výši 15 %  dle § 38h odst. 2 ZDP a 
takto vypočtenou zálohu sníží o prokázané měsíční slevy na dani podle § 35ba ZDP  a  
o daňové zvýhodnění na děti podle § 35c a § 35d ZDP. 
V případě, kdy zaměstnanec Prohlášení k dani podepsáno nemá, nemůže si slevy na 
dani ani daňové zvýhodnění na děti uplatnit. 
U příjmů plynoucích zaměstnanci na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč 
měsíčně zúčtovaných u jednoho zaměstnavatele, u kterého nepodepsal Prohlášení 
k dani, se sráží srážková daň ve výši 15 % podle § 36 odst. 2 písm. p) ZDP. Tuto 
srážkovou daň může zaměstnanec počínaje 1. 1. 2014 podle § 36 odst. 7 ZDP zahrnout 
do svého daňového přiznání, a tak docílit vrácení srážkové daně.  
Zaměstnavatel má povinnost ze mzdy zaměstnance provést srážku zálohy na daň z 
příjmů fyzických osob nebo srážkové daně a odvést ji na příslušný účet finančního 
úřadu. 
1.4.9 Výpočet čisté mzdy zaměstnance 
Čistá mzda se vypočítá takovým způsobem, že se od hrubé mzdy26 odečte pojistné na 
zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnancem a daňová 
povinnost (záloha na daň, srážková daň), příp. se přičte daňový bonus. 
Od této částky pak samozřejmě ještě mohou být sraženy některé individuální srážky 
jako srážky na stravenky, za soukromé telefonní hovory, srážky ze mzdy na základě 
soudních a úředních rozhodnutí (výživné, exekuce), splácení půjček (např. 
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 Hrubá mzda zaměstnance je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci 
odvedenou v příslušném kalendářním měsíci. Patří sem základní mzda (platový tarif, hodinová, měsíční, 
úkolová atd.), odměny, prémie, osobní ohodnocení, 13. a 14. plat, náhrady mzdy (dovolená, svátek, 
nemoc atd.), příplatky (za přesčasy, práci ve svátek, v noci atd.), ostatní mzdové složky a plnění 
(odstupné, plnění při příležitosti životního jubilea či odchodu do důchodu atd.). Minimální hrubá mzda od 
1. 8. 2013 činí 8 500 Kč. K tomu blíže viz BULLA, Miroslav. Mzdové výpočty.Účetnictví v praxi, 2011, 
č. 8, s. 23-28. 
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podnikových) atd. Teprve zbývající částku zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci hotově či 
převodem na jeho bankovní účet. 
Naopak součástí částky k výplatě zaměstnanci je např. náhrada mzdy při dočasné 
pracovní neschopnosti, bolestné, vratka přeplatku daně z příjmů za předchozí rok, 
náhrada cestovních výdajů a další.  Tyto položky se nezdaňují, ani se z nich neodvádí 
pojistné.27 
Schéma výpočtu mzdy:  
HRUBÁ MZDA 
+ sociální zabezpečení zaměstnavatel 25 %  
+ zdravotní pojištění zaměstnavatel 9 %  
= SUPERHRUBÁ MZDA 
× sazba daně 15% 
= ZÁLOHA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ 
  
HRUBÁ MZDA 
- sociální zabezpečení zaměstnanec 6,5 % 
- zdravotní pojištění zaměstnanec 4,5 %  
- záloha na daň z příjmů 
- slevy na dani podle § 35ba ZDP 
- daňové zvýhodnění na děti podle § 35c ZDP 
= ČISTÁ MZDA 
 
Tabulka 5: Schéma výpočtu mzdy (zdroj: vlastní zpracování) 
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1.4.10 Výpočet starobního důchodu 
Starobní důchod je spolu s invalidním, vdovským (vdoveckým) a sirotčím jedním ze 
čtyř druhů důchodu důchodového pojištění uvedených v § 4 zákona č. 155/1995 Sb.,  
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDUP“).  
V České republice má občan nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl 
důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění. Věk pro odchod do důchodu je 
pro muže a ženy rozdílný. U žen věk pro odchod do důchodu závisí na počtu 
vychovaných dětí. Potřebná doba pojištění pro odchod do starobního důchodu se od 
roku 2010 postupně prodlužuje a její délka se u konkrétního pojištěnce stanoví 
v závislosti na kalendářním roce dosažení jeho důchodového věku.28 
Důchodový věk podle § 32 ZDUP činí: 
a) u pojištěnců narozených před rokem 1936 (u této skupiny k žádné změně nedochází) 
Důchodový věk u mužů činí 60 let 
Důchodový věk u žen činí: 
 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí 
 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti 
 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti 
 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě 
 57 let 





Důchodový věk činí u 
 
  mužů 
žen s počtem vychovaných dětí 
0 1 2 
 
3 - 4 
 
5 a více 
1936 60r+2m    57r    56r    55r    54r    53r 
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Tabulka 6: Důchodový věk podle § 32 ZDUP 
 
U ročníků narozených po roce 1977  se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let 
přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi 
rokem narození pojištěnce a rokem 1977. 
 
Potřebná doba pro nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1 ZDUP činí: 
dosažení důchodového věku potřebná doba pojištění činí: 
před rokem 2010 25 let 
v roce 2010 26 let 
v roce 2011 27 let 
v roce 2012 28 let 
v roce 2013 29 let 
v roce 2014 30 let 
v roce 2015 31 let 
v roce 2016 32 let 
v roce 2017 33 let 
v roce 2018 34 let 
po roce 2018 35 let 
 
Tabulka 7: Doba pro nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1 ZDUP  
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Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení 
důchodového věku. Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal 
potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání 
důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou 
dobu pojištění získal.29 
Starobní důchod se skládá ze základní výměry jednotné pro všechny důchody, která je 
v roce 2014 ve výši 2 340 Kč měsíčně a z procentní výměry. Procentní výměra se 
stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby 
pojištění. Za každý rok důchodového pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu. Pro 
stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ. Ten tvoří měsíční 
průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. Jednotlivé roční příjmy se 
násobí různými koeficienty, které stanovuje každý rok vláda svým nařízením30. 
Vypočtený osobní vyměřovací základ se dále redukuje následujícím způsobem: 
 plně (100 %) se započítává částka do 11 415 Kč, 
 z částky přesahující 11 415 Kč, nejvýše však do 30 093 Kč, se započítává 26 %, 
 z částky přesahující 30 093 Kč, nejvýše však do 103 768 Kč, se započítává 22 %, 
 z částky přesahující 103 768 Kč, se započítávají 3 %.31 
Výši starobního důchodu ovlivňují tedy dva faktory, a sice doba důchodového pojištění 
a výše dosahovaných výdělků.  
  
                                                 
29
 Starobní důchody. [online]. 2014 [cit. 2014-12-12]. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-
pojisteni/davky/starobni-duchody.htm 
30
 OTAVOVÁ, Milena. Formy odměňování společníků společností s ručením omezeným s ohledem na 
výši základu pro výpočet důchodu. Daně a právo v praxi, 2010, č 7, s. 13 
31
 BULLA, Miroslav. Pomocník mzdové účetní. Český Těšín: Poradce s. r. o., 2014, s. 23 
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1.5 Zdanění podílů na zisku 
Podmínkou pro výplatu podílu na zisku společnosti je dle § 34 odst. 1, § 190 odst. 2 
písm. g), § 421 odst. 2 písm. h) ZOK to, aby rozdělitelný zisk, o jehož rozdělení valná 
hromada rozhodne na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, existoval. Podíl 
na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho rozdělení. 
Společenská smlouva či usnesení valné hromady však mohou stanovit lhůtu odlišnou.32  
1.5.1 Předmět daně 
Podle § 8 odst. 1 ZDP jsou předmětem daně příjmy z kapitálového majetku, mezi které 
patří mimo jiné podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, na 
společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti. 
1.5.2 Sazba daně 
U fyzických osob podíl na zisku vždy podléhá zvláštní sazbě daně z příjmů ve výši  
15 % podle § 36 odst. 2 ZDP. 
U právnických osob, pokud je naplněn vztah tzv. mateřská versus dceřiná společnost33, 
je podíl na zisku osvobozen od daně podle § 19 odst. 2 ZDP, v ostatních případech podíl 
na zisku podléhá srážkové dani ve výši 15 %.  
1.5.3 Omezení pro výplatu podílu na zisku 
Podíl na zisku nesmí být vyplacen, pokud by si tím společnost přivodila úpadek podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „insolvenční zákon“). Částka určená k rozdělení mezi společníky nesmí 
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 § 34, odst. 2, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
33
 Zákon o daních z příjmů definuje mateřskou a dceřinou společnost v § 19 odst. 3 písm. b) a písm. c) 
následujícím způsobem: Mateřskou společností je obchodní korporace, která je daňovým rezidentem ČR 
nebo jiného státu EU, a má právní formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva, 
nebo (pokud jde o rezidenta jiného státu EU) obdobnou právní formu podle příslušných předpisů dané 
země a má minimálně 10% podíl na základním kapitálu jiné společnosti, a to po dobu minimálně 12 
měsíců nepřetržitě. Dceřinou společností je obchodní korporace, která je daňovým rezidentem ČR nebo 
jiného státu EU, má právní formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, družstva a na 




překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období 
zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích 
období a příděly do rezervních a jiných fondů.34  
1.5.4 Záloha na výplatu podílu na zisku 
Zákon o obchodních korporacích umožňuje vyplatit zálohu na podíl na zisku, a to 
včetně nerozděleného zisku z předchozích období pokud na základě mezitímní účetní 
závěrky bude zjištěno, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku dle § 40 
odst. 2 ZOK. Obdobně jako u výplaty podílu na zisku nesmí společnost vyplatit zálohy, 
pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona.35  
Zároveň platí, že výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet 
výsledku hospodaření za běžné účetní období, nerozděleného zisku z minulých let a 
ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl 
do rezervního fondu, pokud je zřízen. Prostředky z rezervních fondů ani z vlastních 
zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit, 
nemohou být k výplatě záloh na výplatu podílu použity.36  
Společenská smlouva může stanovit další omezení nebo může vyplácení záloh zcela 
zakázat. Pokud byla záloha vyplacena a valná hromada společnosti následně rozhodne, 
že se zisk mezi oprávněné osoby nerozdělí, bude příjemce zálohy povinen zálohu 
společnosti vrátit do rezervního fondu, pokud je zřízen. 
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 § 161, odst. 4, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
35
 § 40, odst. 1, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
36
 § 40, odst. 2, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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1.5.5 Výpočet daňové povinnosti 
Zdanění podílu na zisku společníka představuje nejprve zdanění daní z příjmů 
právnických osob, protože podíly na zisku jsou společníkům vypláceny až ze zisku po 
zdanění a následně je výplata podílu zatížena 15% srážkovou daní. 
 
DISPONIBILNÍ ZISK 
REZERVNÍ FOND NEBO OSTATNÍ FONDY 
VÝPLATA PODÍLŮ SPOLEČNÍKŮM 
SRÁŽKOVÁ DAŇ (15 %) 
 
Tabulka 8: Schéma rozdělení výsledku hospodaření společnosti a výplaty podílu na zisku (zdroj: 
vlastní zpracování) 
 
Daň z podílů na zisku je společnost, která podíl vyplácí povinna srazit při jejich výplatě, 
nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada 
schválila řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku, a 
odvést místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byl povinen provést srážku daně.37  
Podíl na zisku zdaněný srážkovou daní plynoucí společníkovi, který je fyzickou osobou, 
se již u něho dále nezdaňuje a společník jej neuvádí do svého daňového přiznání. Podíl 
na zisku nepodléhá odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
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 § 38d odst. 2, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
2.1 Základní údaje společnosti 
Společnost JV PROJEKT VH s.r.o., se sídlem Kosmákova 49,  615 00 Brno,  
IČ 269 17 581, vznikla 29. ledna 2004, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 45356.  
Právní formou podnikání je společnost s ručením omezeným. Společnost byla založena 
jediným společníkem. Základní kapitál společnosti činil ke dni jejího vzniku  
200 000 Kč a byl splacen v plné výši.  
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel, 
kterým je jediný společník.  
Společnost nabízí služby v oboru vodohospodářských staveb, zejména projektovou 
přípravu staveb kanalizací a stokových systémů, čistíren odpadních vod, vodovodů a 
zdravotně technických instalací v budovách, a tomu odpovídající inženýrskou činnost. 
Projektové a inženýrské služby zajišťuje komplexně od průzkumných prací až po 
speciální profese. Spolupracuje s těmi nejlepšími odborníky v ČR i mimo ni.  
Firemní zásady vycházejí z aktivního členství společnosti v řadě profesních organizací a 
asociací.38 
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 Společnost JV PROJEKT VH s.r.o. je aktivním členem např. ČKAIT (Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě), CzWA (Asociace pro vodu ČR), DWA (Deutsche Vereinigung 





2.2 Finanční situace společnosti 
Finanční situace společnosti je dlouhodobě velmi dobrá, což je patrné z přiložené 
rozvahy za poslední tři roky. Společnost trvale disponuje dostatečným množstvím 
pohotově likvidních finančních prostředků k uhrazování svých závazků. V průběhu své 
existence se nikdy nedostala do platební neschopnosti. 
 
    
ROZVAHA 
(v celých tisících Kč) 2011 2012 2013 
  AKTIVA CELKEM  10 243 10 676 12 730 
B.   Dlouhodobý majetek 2 320 2 099 434 
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 127 30 0 
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   2 193 2 069 434 
C.   Oběžná aktiva   7 734 8 369 12 178 
C. III. Krátkodobé pohledávky  924 1 206 1 219 
C. IV. Krátkodobý finanční majetek   6 810 7 163 10 959 
D. I. Časové rozlišení   198 208 118 
  PASIVA CELKEM  10 243 10 676 12 730 
A.   Vlastní kapitál    8 939 9 964 11 500 
A. I. Základní kapitál  200 200 200 
A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy  20 20 20 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let   7 126 8 720 9 744 
A. V. 
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období (+/-)  1 593 1 024 1 536 
B.   Cizí zdroje      1 304 683 1 210 
B. III. Krátkodobé závazky   1 304 683 1 210 
C. I. Časové rozlišení   0 29 20 
 
Tabulka 9: Rozvaha společnosti (zdroj: http://www.justice.cz/, vlastní zpracování) 
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2.3 Současné příjmy společníka 
V současné době se společník aktivně podílí na činnosti své společnosti jako jednatel na 
základě obchodněprávního vztahu a jako inženýr-projektant na základě 
pracovněprávního vztahu. Z pozice jednatele řídí obchodní a ekonomické aktivity 
společnosti, dohlíží na zakázky, jedná s klienty a zastupuje společnost vůči úřadům. Za 
výkon funkce jednatele nepobírá žádnou odměnu. Zároveň má se společností uzavřen 
pracovněprávní vztah jako hlavní inženýr projektů. Z této pozice zajišťuje řízení a 
koordinaci zpracování projektové dokumentace. Za práci hlavního inženýra projektu 
pobírá mzdu. Společníkovi je vyplácen podíl na zisku společnosti. 
2.3.1 Příjmy ze závislé činnosti 
Společník má se společností uzavřenou pracovní smlouvu dle ZP na hlavní pracovní 
poměr jako hlavní inženýr projektů. Je odměňován mzdou ve výši 45 000 Kč měsíčně / 
540 000 Kč za rok.39 Je účasten sociálnímu zabezpečení, ze mzdy odvádí povinné 
zdravotní pojištění a uplatňuje základní slevu na dani. 
Roční obdržená čistá mzda je 396 900 Kč. Daňové zatížení mzdy (vypočítané jako podíl 
veškerých odvodů i daní ze závislé činnosti a základ daně ze závislé činnosti) je     
45,15 % ze základu daně. 
2.3.2 Podíly na zisku 
Společnost vytvořila za rok 2013 disponibilní zisk určený k vyplacení společníkovi ve 
výši 1 536 000 Kč. Částka k rozdělení nepřekračuje výši hospodářského výsledku 
posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích 
období a sníženou o ztráty z předchozích období a společnost již nemá povinnost 
odvádět povinný příděl do rezervního fondu.  
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 Výše udávané mzdy je pouze ilustrativní, neboť si společník z důvodu ochrany osobních údajů nepřeje 
skutečnou výši mzdy uveřejnit. To stejné platí i v případě všech ostatních částek souvisejících s příjmy 
společníka, které jsou uváděny ve zbývající části této práce. 
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Zároveň společnosti nehrozí bankrot. Dle insolventního testu vypočítaného pomocí 
Altmanova indexu je společnost finančně zdravá40, splňuje tedy zákonné podmínky dle 
ZOK pro vyplacení podílu na zisku a může jej společníkovi vyplatit. 
2.3.3 Shrnutí současného stavu 
V současnosti není společníkovi vyplácena na základě obchodněprávního vztahu žádná 
odměna, z pracovněprávního vztahu má mzdu ve výši 45 000 Kč měsíčně. Ze mzdy 
společník odvádí zdravotní a sociální pojištění, takže je zabezpečen pro případ nemoci a 
na důchod, zároveň si uplatňuje celou výši slevy na dani na poplatníka. Vyplacenou 
mzdou společnost snižuje svůj hospodářský výsledek o částku odpovídající hrubé mzdě 
a sociálnímu a zdravotnímu pojištění hrazenému společností ve výši 34 % z hrubé 
mzdy. Protože je mzda daňovým nákladem společnosti, bude základ daně pro výpočet 
daně z příjmů společnosti (daně z příjmů právnických osob) o 134 %, tj. o částku 
723 600 Kč, nižší. Tímto dojde k úspoře na dani z příjmů právnických osob o  
137 484 Kč (723 600 Kč x 19 %). Hospodářský výsledek společnosti je po zdanění 
vyplacen společníku jako podíl na zisku. Kombinací mzdy a podílu na zisku je celkové 







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 45 000 
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 Výpočet Altmanova Indexu dle SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 
1. vyd. Praha: Grada, 2008, 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9: 
Z = 0,717 x X1 + 0,847 x X2 + 3,107 x X3 + 0,42 x X4 + 0,998 x X5 
X1-čistý pracovní kapitál / aktiva; X2-nerozdělený zisk minulých let / aktiva; X3-EBIT (zisk před úroky a 
zdaněním) / aktiva; X4-vlastní kapitál / cizí zdroje; X5-tržby / aktiva 
Hodnoty Z-skóre: Z > 2,9 - finančně zdravá společnost; 1,23 < Z < 2,89 – pásmo zvané „šedá zóna“ o 
finančním zdraví nelze jednoznačně rozhodnout; Z < 1,23 – společnost ohrožuje bankrot  




odvod sociálního pojištění zaměstnanec 2 925 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 2 025 
odvod sociálního pojištění společnost 11 250 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 540 000 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 35 100 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 24 300 
odvod sociálního pojištění společnost 135 000 
odvod zdravotního pojištění společnost 48 600 
základ daně z příjmů ze závislé činnosti 723 600 
Daň 15 % 108 540 
Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 83 700 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 396 900 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 1 896 060 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 360 240 
Zisk k zdanění 1 535 820 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 230 370 
Čistý příjem společníka 1 702 350 
% zdanění 35,02 % 
 




3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V návrhové části jsou vytvořeny modely, ve kterých kombinací různých výší odměny 
společníka za práci pro společnost jako jednatele v obchodněprávním vztahu a mzdy 
z pracovněprávního vztahu budu srovnávat daňovou zátěž, čistý příjem společníka a 
vliv na sociální a zdravotní zabezpečení. Po zohlednění mzdových nákladů z těchto 
kombinací bude celý zbytek zisku po zdanění vyplacen společníkovi jako podíl na 
zisku. Cílem je najít výhodnější a optimálnější odměňování oproti současnému stavu. 
3.1 Model 1 
Společník nemá příjmy na základě obchodněprávního ani pracovněprávního vztahu. 
Příjem společníka je pouze ve formě podílů na zisku. Přijatý podíl na zisku nepodléhá 







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
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odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
základ daně ze závislé činnosti 0 
Daň 15 % 0 
Sleva na dani 0 
Daň po slevě 0 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 0 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 2 619 660 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 497 735 
Zisk k zdanění 2 121 925 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 318 289 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 13 776 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce 0 
Čistý příjem společníka 1 789 860 
% zdanění 31,68 % 
 
Tabulka 11: Model 1 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Zdanění podílu na zisku představuje nejprve zdanění daní z příjmů právnických osob 
19% daní, protože podíly na zisku jsou společníkům vypláceny až ze zisku po zdanění a 
následně je výplata podílů na zisku zatížena 15% srážkovou daní  
Výsledné zdanění podílu na zisku v roce 2014 bude tedy následující:  
100 % - 19 % = 81 % x 15 % = 12,15 % + 19 % = 31,15 %. 
Protože společník nemá jiný příjem, který by založil účast na zdravotním pojištění, musí 
odvádět zdravotní pojištění v minimální výši 1 148 Kč měsíčně (13 776 Kč za rok) jako 
osoba bez zdanitelných příjmů.41 Tímto se procento zdanění zvýší na 31,68 %.  
Model 1 má dvě hlavní nevýhody: nemožnost uplatnění slevy na dani a neúčast na 
nemocenském a důchodovém pojištění. Pokud jde o starobní důchod, tak je v případě 
společníka vhodné zvážit platbu dobrovolného důchodového pojistného, které v roce 
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 OTAVOVÁ, Milena. Formy odměňování společníků společností s ručením omezeným s ohledem na 




2014 činí 1 817 Kč měsíčně. Společník si může platit samozřejmě i vyšší částku 
pojistného, ale v praxi se to příliš nevyplatí. Minimální sazba odpovídá mzdě, která se 
pohybuje okolo 6 500 Kč. Což je dokonce méně než minimální mzda. Kdyby společník 
chtěl, aby se do výpočtu výše důchodu za daný měsíc započetla například mzda ve výši 
25 000 Kč, musel by si platit na dobrovolném důchodovém pojistném 7 000 Kč 
měsíčně. Dobrovolné pojištění je proto vhodnější využívat jako prostředek ke splnění 
potřebných dob pojištění pro vznik nároku na důchod, spíše než pro ovlivňování jeho 
budoucí výše.42 
Čistý příjem je oproti současnému způsobu odměňování o 87 510 Kč vyšší.  
3.2 Model 2 
Společníkovi je vyplácena na základě obchodněprávního vztahu odměna ve výši  







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 2 499 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 923 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 225 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost  0 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 29 988 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 11 076 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
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odvod zdravotního pojištění společnost 2 700 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
základ daně ze závislé činnosti 32 600 
Daň 15 % 4 890 
Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 0 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 18 912 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 2 586 972 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 491 340 
Zisk k zdanění 2 095 632 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 314 340 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 0 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce 0 
Čistý příjem společníka 1 800 204 
% zdanění 31,28 % 
 
Tabulka 12: Model 2 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Odměna je stanovena s ohledem na výši rozhodné částky pro účast na nemocenském a 
důchodovém pojištění. U příjmu nižšího než 2 500 Kč měsíčně se neodvádí sociální 
pojištění. Odměna tedy podléhá pouze odvodu pojištění zdravotního. Není ale dosažen 
minimální vyměřovací základ na zdravotní pojištění, který je 8 500 Kč, proto společník 
musí pojistné do minimální výše 1 148 Kč doplatit.  
Společnost díky odměně jednatele snížila svůj hospodářský výsledek o částku 
odpovídající hrubé mzdě a zdravotnímu pojištění hrazenému společností ve výši 9 % 
z hrubé mzdy.43 Odměna jednatele je daňovým nákladem společnosti, takže základ daně 
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 OTAVOVÁ, Milena. Formy odměňování společníků společností s ručením omezeným s ohledem na 
výši základu pro výpočet důchodu. Daně a právo v praxi, 2010, č 7, s. 16 
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pro výpočet daně z příjmu právnických osob bude nižší o 109 % odměny jednatele. 
Tímto dojde ke zvýšení čistého příjmu i oproti modelu 1, kdy je vyplácen jen podíl na 
zisku. Společník si může odečíst slevu na dani jen do výše vypočítané daně.  
Stejně jako u modelu 1 se doba, po kterou by byl společník odměňován dle tohoto 
modelu, nezapočítává do rozhodného období pro výpočet starobního důchodu. 
Čistý příjem je oproti současnému způsobu odměňování o 97 854 Kč vyšší. 
3.3 Model 3 
Společníkovi je vyplácena na základě obchodněprávního vztahu odměna ve výši  
2 499 Kč měsíčně a zároveň mzda ve výši 6 001 Kč měsíčně z pracovněprávního 
vztahu, který je uzavřen na zkrácený úvazek. Tím nemusí dosahovat minimální mzdy 







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 2 499 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 112 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 225 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 6 001 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 390 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 270 
odvod sociálního pojištění společnost 1 500 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 29 988 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 1 349 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 2 699 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 72 012 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 4 681 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 3 241 
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odvod sociálního pojištění společnost 18 003 
odvod zdravotního pojištění společnost 6 481 
základ daně ze závislé činnosti 129 100 
Daň 15 % 19 365 
Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 0 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 92 729 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 2 490 477 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 473 100 
Zisk k zdanění 2 017 377 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 302 595 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 0 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce 0 
Čistý příjem společníka 1 807 511 
% zdanění 31,00 % 
 
Tabulka 13: Model 3 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Společníkovi je vyplácena na základě obchodněprávního vztahu odměna ve výši  
2 499 Kč měsíčně, která je opět stanovena tak, aby odpovídala hranici rozhodného 
příjmu pro odvod nemocenského a důchodového pojištění a bylo z ní tedy odváděno 
pouze zdravotní pojištění. Mzda z pracovněprávního vztahu je stanovena tak, aby bylo v 
součtu s odměnou jednatele dosaženo minimálního vyměřovacího základu na odvod 
zdravotního pojištění a nevznikla tak povinnost doplácet pojistné do minimální výše, 
jak tomu bylo v předchozím modelu.44 Z pracovněprávního vztahu je odváděno jak 
zdravotní, tak sociální pojištění. Vyměřovací základy pro sociální zabezpečení se 
v případě výkonu více právních vztahů posuzují samostatně, nesčítají se, takže 
z odměny funkce jednatele sociální pojištění odváděno nebude, čímž dojde k drobné 
úspoře na odvodech. Sleva na poplatníka opět nebude plně vyčerpána.  
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 OTAVOVÁ, Milena. Formy odměňování společníků společností s ručením omezeným s ohledem na 




Společník je účasten důchodového pojištění. Starobní důchod se bude vypočítávat 
z osobního vyměřovacího základu, který činí 6 001 Kč. 
Čistý příjem je oproti současnému způsobu odměňování o 105 161 Kč vyšší. 
3.4 Model 4 
Společníkovi je vyplácena na základě obchodněprávního vztahu odměna ve výši  
35 000 Kč měsíčně a zároveň mzda na základě dohody o provedení práce ve výši  







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 35 000 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 2 275 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 1 575 
odvod sociálního pojištění společnost 8 750 
odvod zdravotního pojištění společnost 3 150 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 9 999 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec  0 
odvod sociálního pojištění společnost  0 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 420 000 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 27 300 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 18 900 
odvod sociálního pojištění společnost 105 000 
odvod zdravotního pojištění společnost 37 800 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 119 988 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
základ daně ze závislé činnosti 682 700 
Daň 15 % 102 405 
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Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 77 565 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 416 223 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 1 936 872 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 367 840 
Zisk k zdanění 1 569 032 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 235 350 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 0 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce  0 
Čistý příjem společníka 1 749 905 
% zdanění 33,20 % 
 
Tabulka 14: Model 4 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Společníkovi je vyplácena na základě obchodněprávního vztahu odměna jednatele ve 
výši 35 000 Kč měsíčně a mzda z pracovněprávního vztahu na základě dohody o 
provedení práce ve výši 9 999 Kč. V součtu má společník příjem 45 000 Kč měsíčně, 
tedy stejně jako při současném způsobu odměňování. Zvolenou kombinací odměny za 
práce jednatele a dohody o provedení práce však dochází ke snížení odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění, protože příjmy z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně 
pojištění nepodléhají. Společník je důchodově, nemocensky i zdravotně pojištěn v rámci 
odměny jednatele. Výhodou tohoto modelu je, že společník může uplatnit celou slevu 
na dani. 
Osobní vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu činí 35 000 Kč a bude 
upravený pomocí redukčních hranic. 
Čistý příjem je oproti současnému způsobu odměňování o 47 555 Kč vyšší. 
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3.5 Model 5 
Společníkovi je vyplácena odměna z obchodněprávního vztahu ve výši 8 500 Kč a mzda 







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 8 500 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 553 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 383 
odvod sociálního pojištění společnost 2 125 
odvod zdravotního pojištění společnost 765 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 9 999 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 102 000 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 6 630 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 4 590 
odvod sociálního pojištění společnost 25 500 
odvod zdravotního pojištění společnost 9 180 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 119 988 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
základ daně ze závislé činnosti 256 600 
Daň 15 % 38 490 
Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 13 650 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 197 118 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
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Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 2 362 992 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 448 780 
Zisk k zdanění 1 914 212 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 287 130 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 0 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce  0 
Čistý příjem společníka 1 824 200 
% zdanění 30,37 % 
 
Tabulka 15: Model 5 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Výše odměny z obchodněprávního vztahu u tohoto modelu je stanovena tak, aby bylo 
dosaženo minimálního vyměřovacího základu s ohledem na odvod zdravotního 
pojištění, a nevznikla tak povinnost doplácet pojistné na zdravotní pojištění do 
minimální výše. Zároveň je z této odměny odváděno sociální pojištění, takže je 
společník důchodově i nemocensky zabezpečen, protože z pracovněprávního vztahu na 
základě dohody o provedení práce pojištění odváděno není. Sleva na poplatníka bude 
plně vyčerpána.  
Čistý příjem je oproti současnému způsobu odměňování o 121 850 Kč vyšší. 
3.6 Model 6 
Společníkovi je vyplácena odměna z obchodněprávního vztahu ve výši 2 499 Kč a mzda 







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 2 499 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 923 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 225 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 9 999 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
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odvod sociálního pojištění společnost 0 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 29 988 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 11 077 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 2 699 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 119 988 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
základ daně ze závislé činnosti 152 600 
Daň 15 % 22 890 
Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 0 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 138 899 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 2 466 985 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 468 540 
Zisk k zdanění 1 998 445 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 299 760 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 0 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce 0 
Čistý příjem společníka 1 837 584 
% zdanění 29,85 % 
 
Tabulka 16: Model 6 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Odměna jednatele nepodléhá odvodům sociálního pojištění a podléhá pouze odvodu 
pojištění zdravotního. Není ovšem dosažen minimální vyměřovací základ na zdravotní 
pojištění, proto společník musí pojistné do minimální výše 1 148 Kč doplatit. 
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Mzda z pracovněprávního vztahu je stejně jako v předchozím případě vyplácena 
z dohody o provedení práce, takže nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.  
U tohoto modelu společník získá nejvyšší čistý příjem, ale na úkor sociálního 
zabezpečení. Chce-li společník při odměňování podle tohoto modelu, aby se započítala 
doba pro výpočet starobního důchodu, bude muset zvážit, stejně jako u modelu 1, účast 
na dobrovolném důchodovém pojištění. 
Sleva na dani není uplatněna v plné výši.  
Čistý příjem je oproti současnému způsobu odměňování o 135 234 Kč vyšší. 
3.7 Model 7 
Celý výsledek hospodaření ve výši 2 619 660 Kč je vyplacen společníkovi jako mzda 







odměna jednatele z obchodně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 176 479 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 11 471 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 7 942 
odvod sociálního pojištění společnost 44 120 




odměna jednatele z obchodně právního vztahu 0 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 0 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 0 
odvod sociálního pojištění společnost 0 
odvod zdravotního pojištění společnost 0 
hrubá mzda z pracovně právního vztahu 2 117 748 
odvod sociálního pojištění zaměstnanec 80 940 
odvod zdravotního pojištění zaměstnanec 95 304 
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odvod sociálního pojištění společnost 311 304 
odvod zdravotního pojištění společnost 190 607 
základ daně ze závislé činnosti 2 619 600 
Daň 15 % 392 940 
Sleva na dani 24 840 
Daň po slevě 429 373 
Čistý příjem podle § 6 ZDP 1 512 131 
Výsledek hospodaření 2 619 660 
Výsledek hospodaření s odměnami a mzdovými náklady 0 
Daň z příjmů právnických osob 19 % 0 
Zisk k zdanění 0 
Srážková daň z podílů na zisku 15 % 0 
Úhrada zdravotního pojištění samoplátce 0 
Úhrada sociálního pojištění samoplátce 0 
Čistý příjem společníka 1 512 132 
% zdanění 42,28 % 
 
Tabulka 17: Model 7 odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Tento model byl zvolen jako protiklad modelu 1. Celý zisk společnosti byl vyplacen 
společníkovi jako mzda. Vzhledem k zavedení stropu na sociální zabezpečení dojde 
k úspoře na odvodech sociálního pojištění, ovšem vlivem solidární daně a zrušení stropu 
na zdravotní pojištění má společník u tohoto modelu nejnižší čistý příjem a vysoké 
procento zdanění. Společníkovi z důvodu solidární daně přibude povinnost podat 
daňové přiznání. Ani z hlediska budoucího starobního důchodu není tento model 
výhodný, protože s ohledem na redukční hranice má i takto vysoká mzda na výši v 
budoucnu vypláceného důchodu minimální vliv. 








model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6 model 7 
Odměna 
jednatele 
0 0 2 499 2 499 35 000 8 500 2 499 0 
Hrubá mzda 45 000 0 0 6 001 9 999 9 999 9 999 176 479 
Podíl na zisku 1 535 820 2 121 925 2 095 633 2 017 377 1 569 032 1 914 212 1 998 445 0 
Čistý příjem 
společníka 
1 702 350 1 789 860 1 800 204 1 807 511 1 749 905 1 824 200 1 837 584 1 512 132 
% zdanění 35,02 % 31,68 % 31,28 % 31,00 % 33,20 % 30,37 % 29,85 % 42,28 % 
 
Tabulka 18: Shrnutí modelů odměňování společníka (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Ze shrnutí jednotlivých modelů je patrné, že současné odměňování společníka podléhá 
zdanění 35,02 % a je, pokud nepočítám model 7, nejvíce zdaněno.  
Jestliže by byl celý výsledek hospodaření po zdanění vyplacen společníkovi jako podíl 
na zisku (model 1), pak jeho zdanění bude představovat 31,15 %. Výplata podílů na 
zisku je výhodnější jak pro společnost, tak i pro společníka, podmínkou ovšem je, aby 
společnost vytvořila zisk, který následně, po splnění zákonných podmínek, společníkovi 
rozdělí. Vyplacený podíl na zisku má do jisté míry charakter odměny společníka a 
jednatele za práci pro společnost. 
Sám si musí hradit jako osoba bez zdanitelných příjmů v průběhu roku zdravotní 
pojištění, které je stanoveno z minimální mzdy. Povinným odvodem zdravotního 
pojištění procento zdanění vzroste na 31,68 %.  
Model 2 je vytvořen velmi podobně jako model 1. Největší část odměny připadne na 
podíl na zisku. Společník je odměňován pouze za práci jednatele v nejnižší možné 
částce, aby bylo odváděno pouze zdravotní pojištění v minimální výši a odvody na 
sociální zabezpečení nebyly žádné. Díky daňové uznatelnosti mzdových nákladů dojde 
ke snížení daně z příjmů právnických osob a tím ke zvýšení čistého příjmu společníka. 
Tímto dosáhneme celkového zdanění 31,28 %.  
U obou modelů 1 a 2 si společník platí zdravotní pojištění  alespoň v povinné minimální 
výši, u sociálního pojištění stejná povinnost není. Když si ale společník sociální 
pojištění neplatí, nezapočítává se mu toto období do celkové doby pojištění potřebné 
pro vznik nároku na důchod a nezohlední se ani při určování výše důchodu. To 
znamená, že mu nárok na starobní důchod vůbec nevznikne.  
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Další nevýhodou těchto modelů je, že společník nedostává žádnou mzdu za práci 
projektanta a nemůže si uplatnit slevy na dani či případná další daňová zvýhodnění.  
U modelu 3 si společník sice nemůže uplatnit plnou výši slevy na dani, ale z odměny 
společníka a mzdy za práci projektanta, které v součtu dosahují minimální mzdy, je 
hrazeno zdravotní i sociální pojištění. 
Z uvedených modelů je s ohledem na daňovou optimalizaci a zároveň s ohledem na 
budoucí důchod vhodné volit modely 4 a 5. Příjmy společníka jsou u těchto modelů 
kombinovány tak, aby společník mohl uplatnit slevu na dani v plné výši, a aby bylo za 
společníka hrazeno zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění. V tomto případě již 
nemusí společník hradit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů ve 
srovnání s pouhým vyplácením podílů na zisku nebo doplácet do minimální výše jako u 
modelů 2 a 6, a také se mu příjem započítává do základu pro vyměření důchodu.  
Model 6, kdy je společník odměňován jako jednatel s příjmem do 2 500 Kč měsíčně a 
jako zaměstnanec na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, je 
z hlediska čistého příjmu společníka nejvýhodnější. Oproti současnému odměňování 
čistý příjem vzroste o 135 234 Kč. Tyto příjmy se ale nezapočítávají do základu pro 
vyměření důchodu. 
Určitým nedostatkem u modelů 4, 5 a 6 by mohlo být, že je společník za práci 
projektanta odměňován na základě dohody o provedení práce dle § 75 ZP, která zakládá 
zvláštní formu pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo 
klasický pracovní poměr. Je omezena rozsahem dané konkrétní práce, na který se 
dohoda o provedení práce může uzavřít, 300 hodin ročně. Do tohoto rozsahu se 
započítává veškerá pracovní doba, která je pro stejného zaměstnavatele v daném roce na 
základě dalších případných dohod o provedení práce vykonávána. Teoreticky by dohoda 
o provedení práce měla být výjimečným řešením, protože zaměstnavatel by měl 
upřednostňovat zaměstnávání prostřednictvím standardní pracovní smlouvy.  
Pokud by společník volil vyšší vyměřovací základ důchodového pojištění s ohledem na 
budoucí důchod, je vhodný model 4 a 7, přičemž u modelu 7 je povinnost odvodů na 





Téma bakalářské práce bylo zvoleno na popud společníka konkrétní společnosti, který 
si přál zjistit, do jakého právního vztahu vůči své společnosti s ručením omezeným má 
vstoupit, aby odměňování za jeho činnosti bylo pro něj i pro společnost výhodné a 
optimální. Ve společnosti je jediným společníkem, jediným jednatelem a zároveň je 
zaměstnancem společnosti. Za této situace se nabízely tři formy příjmů:  
a) odměňování na základě obchodněprávního vztahu,  
b) odměňování mzdou na základě pracovněprávního vztahu a  
c) výplata podílu na zisku. 
V teoretické části bakalářské práce jsou výše uvedené formy odměňování vymezeny a 
definovány z hlediska platné legislativy. Je také poukázáno na daňové dopady při jejich 
výplatě. 
V praktické části jsou sestaveny modely kombinující zmíněné formy příjmů s ohledem 
na čistý příjem společníka, na daňovou zátěž a na sociální zabezpečení v budoucnu.  
Rozhodnutí, jaká struktura příjmů je pro společníka nejvýhodnější, zaleží na tom, jestli 
chce být důchodově a nemocensky pojištěn nebo jestli peníze, které ušetří na odvodech 
sociálního pojištění, investuje jinam, a tím se na stáří, či případnou dlouhodobou nemoc 
zabezpečí sám.  
Nejoptimálnější kombinace z hlediska čistého příjmu společníka je znázorněna 
v modelu 6. Společník dostává odměnu za práci jednatele ve výši 2 499 Kč a odměnu za 
práci projektanta na základě dohody o provedení práce ve výši 9 999 Kč měsíčně. Ani 
jedna z těchto činností nezakládá povinnost odvádět sociální pojištění, na druhou stranu 
obě tyto odměny jsou nákladem snižujícím základ daně z příjmů právnických osob. 
V kombinaci s výplatou celého výsledku hospodaření jako podíl na zisku je celkové 
zdanění tohoto modelu 29,85 %.  
Osobně jsem společníkovi doporučila odměnu stanovit tak, aby mohl uplatnit v plné 
výši slevu na dani, a aby měl z odměn hrazené zdravotní, důchodové a nemocenské 
pojištění. Z tohoto hlediska jsou nejoptimálnější modely 3, 4 a 5. 
Nyní je na samotném společníkovi, aby zvážil, který z modelů, jež jsem stručně popsala 
v této své práci, bude preferovat. Záleží především na tom, jaké priority jsou právě pro 
jeho osobu důležité, neboť neexistuje model, jenž by byl nějakým „univerzálním“ 
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způsobem nejlepší pro všechny typy subjektů a za všech možných okolností. Každý 
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